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DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reciban 
loa números del UOUCTÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que ¡je fijo un ejemplar en el sitio 
Je costumbre, donde permanecerá hastn el recibo 
iel número siguiente." 
Loa Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
ri?í»s coleccionados ordenadamente para su encun-
dírnación, que deberá verificarse cada año. 
SE I'UBLICA LOS LtiKIiS, MIERCOLES Y VIEIWiES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho' pesetas «1 semestre y 
quince pesetas al año, pagadnu al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera do la capital se harán por libranza del Giro mutuo, ¡ulmi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PESIÍTA. Lap sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporciona!. 
Números sueltos .veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rün ollcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane do las . 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M.'el.-REY (Q. D. Q.) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
salud. 
{Gaceta del día 31 de Julio) 
G O B I E R N O D E . P R O V I N C I A 
CONVOCATORIA 
Habieiulo s ido a n u l a d a s por la C o -
mis ión .prov ino iá l en sesión e e l e b r a -
<ia.er¿tia ¡3 ;de :D ic iombre ú ! t i m ó ías" 
e lecc io n es m u n i c i p a l e s c e l e b r a d a s 
en e]"2.° D is t r i to ,de l . A y u n t a m i e n t o 
de C a s t r o c o n t r i g o e a 11 de' N o v i e m -
bre p r ó x i m o pasado , c u y o a c u e r d o 
es firme por n o . ' h o b o r - i n t e r p u e s t o 
c o n t r a * é l - reclomaóíón- . a l g u n a , eo 
uso de las facu l tades que m e están 
- con fe r idas , v e n g o e n . c o n v o c a r , i 
e lección parc ia l en d icho A y u n t a -
m i e c t o para el d o m i n g o 17 de A g o s -
to, c o n el fin de q u e se ver i f ique eñ 
d icha .Secc ión la r e n o v a c i ó n b iena l 
que es tab lece el a r t ; 45 de lo ' ley M u -
n ic ipa l v i g e n t e . 
L a reun ión do la J u n t a m u n i c i p a l 
del C e n s o , á los efectos de los a r t i c u -
les 18 y 19 del K e a l decreto de a d a p -
tocióu de 5 do N o v i e m b r e de 1890, 
deberá tener l u g a r e l d o m i n g o 10 
(iel m i s m o m e s , c o m o a n t e r i o r inme-
diato al de la v o t a c i ó n , y el e s c r u t i -
üio g e n e r a l el j u e v e s 21 s i g u i o o t o . 
E l A lca ide- Pres idente del A y u n t a -
miento hará saber , por los m e d i a s de 
publ ic idad a c o s t u m b r a d o s , e l r i ó m e • 
ro do vacóntes que deben p roveerse 
en la S e c c i ó n , y ol d e C a m i i d a t o s quo 
t e n g a derecho & v i t a r c a d a e l e c t o r , 
con ar reg lo á lo d ispuesto en el a r -
t icu lo 9." del c i tado decreto do adap-
tac ión ; debiendi i tener m u y p r e s e n -
te lo preceptuado eu los ar t ícu los 3b, 
3l¡ y 37 del m i s m o , el 91 do la ley 
E l e c t o r a l , y por fin c u a n t a s d ispos i -
c iones se c i t a r o n ó i n s e r t a r o n en la 
c o n v o c a t o r i a p u b l i c a d a por este G o -
bierno un el ÜOLETÍÍÍ OFICIAL HX-
TRAOUDIKAKIO cor ieüpuudiente a l día 
íiu de O c t u b r e del a ñ o ú l t i m o ; p ro -
curando por todos los m e d i o s i s u 
a l c a n c e i ' ici i i tnr h l ibro emis ión del 
su f rag io . 
Ciueda, en v i r t u d de la presente 
c o n v o c a t o r i o , abier to e l -per iodoe lec -
toral en el Dist r i to m u n i c i p a l do C a s 
t iqcon t r igo h a s t a e l día 21 de A g o s -
to p r ó x i m o , en quo so ver i f icará el 
e s c r u t i n i o g e n e r a l . 
' .León 30 de J u l i o de 1002. . 
/ ' • El Ooberoador, 
lEn r iquú , de Mleeña 
ifegoelailo de O r d e n püh l l eo - \ 
Ten iendo c o i i o c i m i e n t o es te G o -
bierno q u e . e n la uoohe d e l . día 20 
de l mes a c t i u l fueron robados eu el 
pueblo de:'.Villoria de Ó r b i g o , A y o h ., 
tamiento .déf ,V i l lare jo , ' ' lasVcabai le - , 
rías cuyás señas & coát iñuaci 'ón se 
e x p r e s a n ^ e n c a r g o &• todas"las u i t o - . 
r i d a t e depend ien tes de la " m í a , la 
b u s c a de l a s ' c i t ' a d a s cabal ler ías , - y 
c a s o de s e r hab idas las pongan 'á 
disposición-de es te Gobierno . 
León 31, de J u l i o de 19P2. 
- ' E l Oobernadnr. 
E n r i q u e de UreAn . 
SeZas de las caía l lcr ias 
•' U o - p o l l i n o d e pelo c a s t a l i o ; c o r r e - , 
do, a lzada se is c u a r t a s ; y -;•.'•'. 
' U n a pol l ina del m i s m o pelo y a l -
zada que el an te r io r , belfa; con u n a 
her ida en la palet i l la i zqu ie rda . 
JPIQOÁ-TJÍA. 
HE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE . EÓN 
C i r c n l a f -
H a l legado á uut ic ia de esta Fio 
c a l i a el escaso in terés quo merecen 
k s d e n u n c i a s produc idas en los J u z 
gados i n u n i o i p a l s s por los e n c a i g a 
dos del ' c u m p l i m i e n t o do la ley de 
G a z a , c u y a s g e s t i o n e s y laudab le 
celo son c a s i riempre objeto de m e -
n o s p r e c i o , «tocdieLdo a l carácter 
q u e a fectan las s e u t e n c i a a con quo 
los J u e c e s ponen t é r m i n o i. ios ju i -
c ios , s i es quo por v e n t u r a l l ega á 
acordarse s u ce lebrac ión; y como tal 
c o n d u c t a , además de s u g e r i r t r is te 
idea do lo q u e es y s i g n i f i c a la jus 
t ic ia m u n i c i p a l , cVnt rad iee por mo 
do d i recto los propósitos que s i r v i e -
ron a l l eg is lador de objet ivo para 
d ic ta r d i c h a l e y , no puedo ser tolo 
rada por los representantes del Mi-
nister io públ ico y A g e n t e s de la po-
licía j u d i c i a l , so pona do h a c e r s e so-
l idar ios do reprobados lenidades que 
m e r e c e n á l u s T r i b u n a l e s m u n i c i p a 
les los q u e a n t i c i p a n e! derecho de 
c a z a r y u s a u en el de la pesen m e -
di te tan d e s t r u c t o r e s cuuio proh ib i -
dos, se h a c e prec iso oponer i t e n -
d e n c i a s y a e v i d e c c i a t i a s el iuque-
brautab ló propósito do e x i g i r , ape-
lando á todos los recursos légalos, 
el quo se i m p o n g a n á b,s inf ractores 
de l a . m e n c i o n a d a l ey las penas que 
la m i s m a e s ' a t u y e ; pues sólo a s i , ; y 
b i j o el imper io , por c d n s i g u i e m e , de 
r igores , n u n c a ni por nadie a m e n -
g u a d o s , podrá c o n s e g u i r s e qüo en 
los n o s y m o n t e s públ icos'de esta 
p r o v i n c i a no l l e g u e n á desaparecer 
pur comple to e lementos de r iqueza' , 
tan i m p o r t a n t e s como ¡a c a z a -y l a 
p e s c a . . ' • ; - . - ; • ; ' . - -• • ---
A f e c t a ei m a l sent ido' tan g r a v e s 
p roporc iones , - q u e y a . áí i basta de -
n u n c i a r : s e - h á c é precisó o x i g i r r o -
.cibo do liis deñunc iás ; a f is t i r a la cé-
' . lebraciónfde los j u i c i o s , y como par -
;te ob l igada ÓD:ellos, e jerci tar , todos 
los r e c u r s o s que es tab lece la ley pro-
c e s a l c o n t r a l a s dec is iones y s e u t e u -
c ias 'qno d ic ten los J u e c e s m u n i c i p a 
j e s , y a l efecto, los que ante el los 
e j e r c e n func iones fiscales, obl igados 
como se ha l lan ,á s e g u i r el cr i ter io 
q u e ' l e s ; m a r q u e s o super io r j e r i i r - , 
q u i c o . s a ser 'v i ránajustar s u c o n d u c 
ta en los j u i c i o s á q u e a s i s t a n - y so 
ce l ebren para cor reg i r iu f rncc ioues 
d é l a l ey de C a z a , á las prcsor lpc io 
nes s i g u i e n t e s : 
1." T e n i e n d o en cuenta el carác-
ter e s p e c i a l que ésta a t r ibuye á los 
dor ut ic iadores c u a n d o pertenecen al 
bcuomcr i to C u e r p o de la Guard ia c i -
v i l , ó son g u a r d a s do c a m p o j u m 
dos, deberán ouusidcrar COIÜO hech. ) 
demost rado la inf racción c o m e t i d a , 
sosten iendo la acusación cont ra s u s 
a u t o r e s , y p id iéndo se les i m p o e g a 
la pena l idad procedente . 
Caso do que la séntoncia pro 
n u b e i a d a sea aoso lu tor ia , e n t a b l a -
rán c o n t r a olla un c-1 momento de 
s e r l e s not i f icada , el r e c u r s o de a p e -
l a c i ó n , e n y o e j e r c i c i o regu la y p r e -
ceptúa ol párrafo •)." del a ; t . 212 de 
la l ey de E u j u i c i a m i e n t » c r i r a i u a l , 
daedo c u e n t a á esta super ior idad en 
el m i s m o d ía , y c u i d a n d o do q u e 
oportuustnento se remi tan al J u z g a 
do i n s t r u c t o r los exped ien tes or ig i 
n u l e í ; en la i n t e l i g e n c i a , de quo co-
r reg i ré s e v e r a m o n t o la c o n t r a v e n 
cióu i esta norma do c o n d u c t a . 
A s u v e z , y per lo quo respecta á 
los meticioi iaUos A g u a t e s de la poli -
eia j u d i c i a l , que tal eon tes i n a i v i 
dúos d e i s G u a r d i a c i v i l y g u a r d a s 
de c a m p o j u r a d o s , presc ind iendo de 
l a razón de dependenc ia , y d i r i g i é n -
dome desdo luego á s u s inmed ia tos 
J e f e s , he de rogar les que p e n e t r a -
dos de la neces idad que ex is te r e s -
pecto á que s u s e s f u e r z o s , c o a d y u v e n 
á los del Minister io f i sca l , les h a g a n 
eutonder que ,cuando d e n u n c i e n a n -
te los J u z g a d o s m u n i c i p a l e s i n f r a c -
c i o n e s de la ley de C a z a , e x i j a n r e - , 
c ibu de la m i s m a ; pidan s u c o r r e c -
c ión .en el opor tuno j u i c i o , s o l i c i t a n -
do su les t e n g a en él por parte l e g i -
t i m a , y protes tando, ,caso de q u e no 
sean c i tados en t iompo-y f o r m a , an;-
te ¿1 S r . J u e z de inst rucc ión dol par -
t ido; as¡stan;á aquél como partes i n - . ' 
terésadas q u e s o n , y d o nó ' verif icar— 
lo , -porque a t e n c i o n e s de otros s e r - / 
v i c i o s se lo i m p i d a n , c u i d e n c a n e x -
t remado i n f i é s do que se - les n o t i - , , 
fique la een tenc ia qué so d i c t e , en'•-'.' 
tab lando cont ra e l la , ; s i fuere abso-,. 
lu tor ia , el r e c u r s o de ape lac ión , q u e 
e jérc i ta rán en é l m o m e n t o an te e l ' 
S e c r e t a r i o del J u z g a d o ; ó.á m á s . t a r - ; 
d a r al s igu ioo to día de p r a e t i c a r s o 
la ú l t i m a LÓtiScución, d a n d o , c u e n t a 
ásus supériores para que p u e d a e jer .. 
cor es ta Fiscal ía c e r c a do s u s r e p r e -
s e n t a n t e s ante los T r i b u n a l e s de 
apelación las opor tunas g e s t i o n e s 
e n c a m i n a d a s á lograr e l -que la l e y 
ye e n m p í a , y ios e n c a r g a d o s de v e . 
lar por s u ordeuddo, e j e r c i c i o , o c u 
pon a c t o !a opinión y an te la j u s t i -
c ia ei proeminonto lugcir i que t ie -
neii derecho por s u a b c e g a c i ó n y 
s u s p r e s t i g i o s . 
León 30 de lu l io do 1 9 0 2 . — K n r i -
que Cañas 
S r . f i s c a l m u n i c i p a l de 
O I U C I N A S D E H A C I E N D A 
ADMIMSTRI.CtáN BE CONTRIHUCIOÍIES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
C O I I S H I I I O . H 
CIRCULAI! 
S iendo m u c h o s los a r r e n d a t a r i o s 
del i m p u e s t o de c o n s u m o s de los 
A y u n t a m i e n t o s de e s t a p r o v i n c i a 
que no han cumpl ido con la o b l i g a -
ción quo les impone el párrafo 2 . ° 
del a r t . 18 del v i g e n t e I t i -g lamento 
de C o n s u m o s do 11 de O c t u b r e do 
1898, es ta Admin is t rac ión se vé en 
la neces idad de l l a m a r In a tenc ión 
de aquel los a r r e n d a t a r i o s q u e no 
h a n remit ido hasta lu fecha no t ic ia 
m e n s u a l m e n t e de las un idades de 
cada especie vend ida para el c o n s u 
e --I 
2 
m o de la lúca lu lod , para q u e e n el 
p lazo de ocho ( l ias, á contar desde 
el de la publ icocióu de la p r e ? e u t e 
c i r c u l a r e n e l BOLBTÍN, se c u m p l í • 
n-.ente tau '.mportantc s e r v i c i o ; c u 
la iDtelifjeccia, que do uo ser usi, se 
les ex'griii'i i los morosos ni c o n t e m -
placióu do uii g ú ü g é n e r i . lu multa 
A que se h í C e u rcs['uiisiibl< s stgú¡ ' , 
lo estublec ido eu el c i tado a r t i c u l o , 
pár ra fo 3.° 
Leóu 30 de J u l i o de 1 9 0 2 . — E l A d -
mir i is t rador do C o n t r i b u c i o n e s , S a o • 
t i a g o de H e r r e r a s . — V . ° B.°: E l De-
l e g a d o de H a c i e n d o , E . G . do la 
V e g a . 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES PROVINCIA DE LEON 
i S T E G r O G f .AIDO D.T3 M.TI>JAS 
E n c u m p l i i i i o n t o de lo d ispuesto en el a t t . é l d y l Ríg- la tnanto proviüion' i l p i ra la . i i la i in i í t i 'noiói i y cul)iM:!za di) l u í i ' i ipast i to j m i o o r o s dn 38 d.: 
Marzo de 1900, so inserta-J ¡'i con t inuac ión las re lac iones de productos mineros correspondiontes al soi íuudo t r imest re dul ufio a c t u a l , pro^antadas por U;s 
in te resados en es ta Admin is t raUió: ) , después de e x a m i u a d u s por h> J e f a t u r a de Minas de esto D i t r i to , según d ispone e l ar t . 38 del c i tado R e g l a m e n t o . 
L o que s e h a c e públ ico para couoc imionto de los iu te resodos , i fin de quo en el t é i o i i n o d e d o s m e s e s , ¡i c o n t a r desde la fecha de este per iódico 
o f ic ia ] , puedan d e d u c i r las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n c o n v e n i e u t e s , 
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TOineml 
H u l l a 
U s t n , . ' 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobro 
H u l l a . . . . . . 
I l e m 
M e m 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
C o b r e . . 
I d e m . . 
H u l l a ' . . . . : . 
I d e m : . . 
I d e m . . ' . . . ' : . 
I d o r a . . . ' . : . . 
Ide in . ; 
l l e r a 
Idem . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I l e m . . . ' ; . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . ; : . . . - . 
I d e m . 
I t e m 
I d e m . :•. 
NÜMBKK D E LAMINA. 
Aü i ta 
B o r u e s g a II." 3 . . 
B e r o a r d i o o 
B u e n o s Atnigi S . 
O a r o i o n . 
C í t r m o ü d a . . . . 
C a n d e l a r i a . . . . 
C h i m b o . . .. 
E r n e s t ' j 
E s t r e l a . 
I r e u a 
J u l i a . . . . . 
ÍM E s c o g i d a . . 
Lu F l o r i d a . . . . 
L a E m i l i a . . 
L a Pastora . . . 
L a P r u f u u d a . . 
L a H u i l o n a . . . 
M a a n e l a . . : 
M e r c e d e s . - . . . . 
M e r c e d i U s . : : . 
Ue^ i t i a . : . . . . . 
( i e y o r j q u i s t a . . 
R e u u p e r i u l » . , : 
Pastora . . - . 
S a b e r o u ."4 . . 
S iberó n ." 5 . . 
Saboro n." (i . . 
T M I í t i ñ g ' ü . 
U n i ó n . . : . . . . . 
Tojá 
V i g - ó u : . : 
Por.iil. 
N O M B R E DBI . DUl iNO 
S o c i e d a d a n ó n i m a HuITdras do C i ñ e r a . 
L a m i s m a , 
0 . J i i i u T a v g e b a y i e 
i F é l i x M u r g a 
J u a n Ib i iñez do Aldocoa 
S o c i e d a d Hu l l e ra V a s c o - L e o n e s a 
S u c i e . l - d Hu l lo rns del T o r i o . 
S o c i e d a d a o o n i m a T h e Ríonegro Minas L i m i t e d . 
D V í c t o r F e r n á n d e z 
» José Vorard io i . ' . 
S o c i e d a d m i n e r a «La F i rmeza» 
D." S o l e r a do !s Mier y E l o r r i a g j . . 
L a n . i s m a . 
S a c i e d a d a n ó n i m a H u l l e r a s del B é i ' n e s g a . . . . . . . 
I ) . M a n u e l ( taf i te S u i r e z . 
. . R u p e r t o . S n o z -
S o c i e d a d a n ó n i m a H u l l e r a s del B e i ü e í g a . . . . ; . . 
D . - V i c o a t e M i r a n d a . , . . : . , . . . . 
• An ton io Alv>..rpz C a s o . 
• . ' Indalecio. L l a m a z a r e s . . . . . . . . . . . . '•.'.;'... ; 
Maa j ie l Gonzá lez R i s c ú n . . . . ' . . ' . . . . 
. » Ji.lJin K I ' J . .'. . . . . ' . .'. . : .' . ... .;'. ;-. ... . 
S o c i a d a d anó. i ia ia H u l l e r a L e o n e s a . .-. .' 
8 ' ic iednd' H u l l e r a V a s c o L o o u o s - i . . . . . . . . . • . . . ; 
S o c i e d a d a n ó ú i m a . B u l l e r a s dií S . b ¡ r i . . - , , . . , ' . . 
L i m i s m a ; 
L'i m i s m a . 
S a c i a d ad Minas de B u r g o s ( ) ) ' , . . . . . . . . , . , 
ti- Beni to F c r n i i o d e z (2) . . . . . ; : . . . ' . 
H i r r . a rd íno I V j e n ' u a . . . . . . . . . . . . . . . ; . . - . . . 
» .Da r ío O n . HIa . . . , 
S o c i e d a d H u l l o r a s . E u s c a r o - C a s t e i r a a a 
T o M . . . . . . ' . 3 8 7 . 9 4 0 , 1 8 4 2 6 . 7 3 2 94 
Quíntales 
métricos ex-
traídos 
en el 
trimestre 
2 5 
25 
. 3 9 . 
:I80 
36 
,290,34 
.290 ,34 
.260 
. 0 0 
,608 
,940 
722 
,770 
00 
00 
00 
00, 
00 
.280 
,380 
. 0 0 
00 ' 
380 
900 
2 5 0 
00 
.380 
00 
00 
722 
,410 
,000' 
309 ,50 
728 
. .00 
.320 
:.oo 
V n t o r 
de 
los quintales 
Pese tas C t s . 
H . ('19 37 
8 . 0 1 9 37 
I . 386 . 
. 00 . 
1 .768 80 
: 5 . 4 3 4 
43 . f i94 20 
8 . 5 4 7 •••». 
00 » 
00 • 
00 i 
00 •» 
0 0 . . 
2 . 5 0 8 . 
2 7 . 9 1 8 ' » 
00 . 
•:•' 00 • 
2 7 . 9 1 8 . 
. 3 . 1 9 0 . 
2 7 5 i 
00 i 
. • 418 . 
00 . . 
1 . .00 . 
4 3 . 6 9 4 20 
.198.451 . 
3 9 . 6 0 0 :.'• 
: 340 . 
. '800.' • 
' 00 . 
: 4 , 7 5 2 . 
. 00 > 
Importe 
del 
3 por 100 
P e s e t a s C t s . 
. 240 58 
240 58 
41 58 
00 . 
53 07 
163 
' 1 . 3 1 0 . 8 3 
.¡56 41 
00 » 
00 » 
00 . 
00 » 
00 » 
„' 7 5 . 2 4 
837 54 
"00 . • 
, 00 » . 
.' 837 54 
9o 70 
8 , 2 5 
00 . -
12 04 
• 00- » • 
'•', . 0 0 » 
, - 1 . 3 1 0 8 3 
5 . 9 5 3 5 3 
1 .1S8 " • . 
10 20 
• 24 s 
. 00 » 
. 1 4 2 56 
00 » 
1 2 : 8 0 2 00 
(1) C a n t i d a d fijada por no prosoutnr la . ro lac ióu do pioduo.tos. • 
(2) I d e m i d . i d . i d . i d . I d . . 
Impor ta esta ro lac ió» los í ig'uradas doce mi l o c h o c i e u t a s dos pesetas q u e se e x p r e s a n . 
L e o u 2 2 do J u l i o de 1 9 0 2 . — E l . A l -nui istrador de C ó n t r í b a c i o n e s , S a n t i a g o de H e r r e r a s . — V . " B.": E l Delegado de H a c i e n d a , E . G . do la V e g a . 
A D M I N I S T R A C I Ó N E S P E C I A L 
PAlli LOS SERVICIOS DE Ti\D,\C0S V TUIBRE 
L a Compañ ía A r r u n d n t s r i a da Ta 
bacos ha par t ic ipado ¡í la R e p r e s e n 
tnsióu del E s t a d o eu d icho ar rendó 
miento y Dirección g e n e r a l del T i m . 
bre y Oiro m u t n o , quo con fecha 24 
del cor r ien te h a docl>iradOf c e s a n t e 
del c a r g o do I n s p e c t o r lodal do la 
R e n t o del T i m b r o del E s t a d o en es ta 
p r o v i n c i a , í D F e r o a n d o G ó m e z . 
L o que se a n u n c i a en es te p e r i ó -
d ico of icial para c o n u c i m i c n t o del 
p ú b l i c o . 
L e ó n 29 do Ju l io de 1 9 0 2 . — E l A d 
m i n i s t r a d o r e s p e c i a l , M a n u e l do la 
R i v a . — V . ° B.°: E l De legado do H a -
c í o o d a , E . O de la V e g a . 
A.S ÜNTAÜIENTV'S 
A k a U i a c m s l i l u d o m l de 
PraUo 
Por el presento se c i t a , l lama y 
emplazo al mozo Mateo L l ó r e n t e 
M é n d e z , n a t u r a l de B a r r u e l o , pro-
viuc 'm do P a l o n n i a , hi jo do León y 
T e o d i r a , a l is tado i'i. Oilo A y u n t a 
m i u a l o e n e l preíor i to rcomplazo 
con el n d m . 7 , dec la rado soldado, 
para q u e c o m p a r e z c a en la ca ja ¡'ara 
s u i n g r e s o en B l a s el día I ." Í IÜI pró-
x i m o A g e s t o ; y como d i c h o muzo 
h a y a d e s a p a r e c i d o do este A y u n t a -
m i o n t u , flaco y a tr;:s m e s e s , av isado 
para d icho neto , so le c i t a por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la prov inc ia 
d i o s C u e s coutjieruionii.'s. 
Prado 29 de J u l i o de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , E l a d i o T c j o i i u a . 
T e r m i n m l a e ¡as c u e n t a s n i u a i c i -
pales de esto A y u n t a m i e n t o , c o r r e s 
pondiontes al año do 1SW1, q u e J u u 
desde esta fecha e x p u e s t a s al pú 
blico en la S ' c r e t a r l a del m i s m o per 
t e r m i n o de q u i n c e d i a s , doi.de po-
d r i ó e x a m i r n i r l a s los v e c i n o s y l i a -
ctír las r e o l n m a c h i r e s quo procedisii; 
pasado d i c h o plazo no seutu a ten 
d i d a s . 
Prado 29 de J u l i o do 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , E l a d i o T e j e r i u a F u e n t e s . 
Don J u a n Sánchez G u a z o , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l de e s t a v i l la de S a -
h a g ú n . 
H a g o s a b e r : Q u e los va lores de la 
recaudación ord inar ia por con t r ibu -
c i o n e s del to ice r t r i m e s t r e se pon-
drán al cobro en la forma p reven ida 
ou el a r t . 35 y s iguie i ¡ tes de lo I n s -
t r u c c i ó n de 26 de A b r i l de 1900, 
pifñiil/ induse la cobranza los días 7, 
8 y 9 del p r ó x i m o mes de A g e s t o , 
en la c a s a del R e c a u d a d o r de este 
A y u n t a m i e n t o D. A n t o n i o F r a n c o , 
s iendo horas hiib les de n u e v e i do -
ce y de c a t o r c e ú d i e c i o c h o . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s quo e n los 
d ias c i tados uo sv- t i t f -gan s u s c u o t a s 
podrán r c t l i z a r l a s , eiu r e c a r g o a l -
g u n o , eu el s e g u n d o periodo, que 
dará pr inc ip io el d ía 26 y tormi t ia rá 
el 30 del mis ino m e s . 
L o quo so nciiL-cia al públ ico para 
c o m i c i m i c b t o de los c o n t r i b u y e n t e s 
do este t é r m i n o . 
S a l i a g ú o 28 de Ju l io de 1 9 0 2 . — 
J u a n S á n c h e z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
UECitt ÜACIOiV DE CONTRIBUCION 
1.' Zona de L i BaTie ia 
I t ine ra r io de los días en que ha de 
v e r i f i c a r s e la r e c a u d a c ó n v o l u n -
tar io por te r r i to r ia l , i n d u s t r i a l y 
u r b a n a del t e rce r t r imes t re de 
¡90>! en los A y u n t a m i e n t o s s i 
g u í e n l e s : 
L a B a ñ e z o , los días 4 , 5 , 0 y 7 da 
A g o s t o . 
V i l l a m o n t á n , 8 y 9 do i d . 
Oast r i l lo , 7 y 8 de id . 
D e s t r i o n a , 4 , 5 y 0 do i d . 
L a B a n e z o 2 8 d e Jo l io do 1 9 0 2 . — 
F r a n c i s c o R u i z O t r c i a . 
L E Ó N : 1802 
Inip. de la Diputación provincial 
